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РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Чтобы любое занятие было плодотворным, студент должен к 
нему тщательно готовиться. Перед лекцией рекомендуется ознако-
миться с соответствующей темой по источникам, которые указаны в 
Рабочей программе курса. Это не значит, что ее надо основательно 
изучать, но желательно иметь общее представление, тогда излагаемый 
преподавателем материал будет восприниматься и запоминаться легче. 
Подготовка студента перед лекцией носит рекомендательный 
характер, а вот освоение материала и выполнение заданий, вынесен-
ных на самостоятельное изучение, перед семинарским занятием явля-
ется обязательным требованием. Семинарские занятия выполняют 
роль одного из видов текущего контроля. 
Для достижения хороших результатов студентам рекомендуется 
в подготовку к семинарскому занятию включить изучение норматив-
ных правовых и иных правовых источников и ознакомиться на выбор с 
источником из литературы, указанной в программе по учебной дисци-
плине. 
Другими формами текущего контроля является задания различ-
ных форм: эссе, кейс-задания, тесты, доклады, презентации. В учебной 
программе по дисциплине «Технологии опережающего регионального 
развития» предусмотрено контрольное тестирование, выполнение ко-
торого необходимо для оценки качества освоения учебного процесса. 
Задания выполняются студентом на семинарском занятии.  
В завершение изучения учебной дисциплины «Технологии опе-
режающего регионального развития» проводится итоговый контроль 
знаний студентов в форме зачета. Зачет проходит в виде тестирования 
по основным вопросам курса. Учитывая сжатые сроки подготовки к 
зачету (все зачеты в семестре проводятся на зачетной неделе и на под-
готовку к каждому из них отводится около 1 дня), студенту следует 
успешно выполнять все формы текущего контроля в течение семестра, 







МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Виды, объемы и содержание самостоятельной работы студентов 
устанавливаются на основании учебных планов, а также программ 
учебной дисциплины. 
Задачами самостоятельной работы являются: 
 расширение и закрепление знаний и умений, приобретенных 
в процессе аудиторной работы; 
 применение полученных знаний и умений для решения кон-
кретных управленческих задач. 
Работа студентов состоит в проработке обзорного лекционного 
материала, в изучении по рекомендованным преподавателем литера-
турным источникам программного материала, в написании рефератов, 
в подготовке к семинарским занятиям. 
Работа преподавателя состоит в выделении отдельных тем про-
грамм или их частей для самостоятельного изучения студентами по 
учебникам и учебным пособиям, в разработке программы контроля 
самостоятельной работы студентов, в составлении графиков консуль-
таций и т.п. 
Во избежание перегрузки студентов учебными материалами, па-
дающей, как правило, на конец семестра, студенту необходимо с 1-1 
недели семестра получить у преподавателя учебные задания на само-
стоятельную проработку отдельных тем или их частей, подготовку к 
семинарским занятиям. 
Контроль является неотъемлемым элементом организации само-
стоятельной работы студентов. Изучая дисциплину «Технологии опе-
режающего регионального развития», студент должен быть готов к 
следующим формам межсессионного (промежуточного) контроля: 
 опросу перед началом семинарских занятий; 
 выполнению контрольных работ; 
 тестированию; 
 проверке конспектов; 
 написанию рефератов и др.  
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Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «ТЕХНОЛОГИИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 
Основные вопросы 
1. Необходимость опережающего развития региональной 
экономики и социальной сферы. 
2. Вопросы, изучаемые в рамках учебной дисциплины «Технологии 
опережающего регионального развития». 




Тема 2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Основные вопросы 
1. Объекты и цели государственного регулирования региональной 
экономики. 
2. Инструментарий государственного регулирования и саморегули-
рования региональной экономики. 
 
 
Тема 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Основные вопросы 
1. Таможенный кодекс Таможенного союза. 
2. Федеральный закон «О зонах территориального развития в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 
3. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О террито-
риях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации». 
4. Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых 




Тема 4. ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
Основные вопросы 
1. Понятие особой экономической зоны, ее функциональная роль в 
опережающем региональном развитии. 
2. Типы особых экономических зон. 
3. Создание и прекращение существования особых экономических 
зон, управление особыми экономическими зонами. 
 
 
Тема 5. ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Основные вопросы 
1. Создание и прекращение существования территории опережаю-
щего социально-экономического развития. 
2. Управление территориями опережающего социально-экономи-
ческого развития. 
3. Правовое положение резидентов территории опережающего со-
циально-экономического развития и особенности осуществления ими 
деятельности на территории опережающего социально-экономи-
ческого развития. 




Тема 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 
Основные вопросы 
1. Создание информационного портала территорий опережающего 
развития. 
2. Совершенствование знаний и навыков государственных граж-
данских служащих и муниципальных служащих субъектов Российской 
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Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального окру-
га, в целях ускоренного социально-экономического развития регионов. 
3. Проведение лекционных и семинарских занятий, круглых сто-
лов, в том числе с использованием дистанционных технологий по ак-
туальным темам. 
4. Проведение семинаров-совещаний в субъектах Российской Фе-
дерации, на территориях которых расположены территории опережа-








ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 
 
1. На территории СЭЗ могут осуществлять деятельность, в со-
ответствии с законодательством государств – членов таможенного 
союза: 
а) резиденты, а также иные лица, не являющиеся резидентами; 
б) только резиденты; 
в) только лица, не являющиеся резидентами. 
 
2. Территория СЭЗ: 
а) является частью таможенной территории таможенного союза; 
б) не является частью таможенной территории таможенного союза; 
в) может являться, а может не являться частью территории тамо-
женного союза. 
 
3. Товары, изготовленные (полученные) из товаров таможен-
ного союза, помещенных под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, а также товары, изготовленные (полученные) 
из товаров таможенного союза, помещенных под таможенную про-
цедуру свободной таможенной зоны, и товаров таможенного союза, 
не помещенных под таможенную процедуру свободной таможен-
ной зоны, приобретают статус: 
а) иностранных товаров; 
б) товаров таможенного союза; 
в) товаров свободной таможенной зоны. 
 
4. Товары таможенного союза, ввозимые на территорию… СЭЗ, 
находятся под таможенным контролем с момента их ввоза на тер-
риторию соответствующей СЭЗ: 
а) туристско-рекреационной или промышленной; 
б) портовой или промышленной; 
в) портовой или логистической. 
 
5. Таможенная декларация на товары, ввезенные на террито-
рию портовой или логистической СЭЗ и подлежащие таможенному 
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декларированию, подается не позднее … рабочих дней со дня их 





6. Ввоз товаров на территорию портовой или логистической 
СЭЗ осуществляется с разрешения: 
а) федерального антимонопольного и таможенного органов; 
б) органа внутренних дел; 
в) таможенного органа. 
 
7. Таможенные органы вправе осуществлять идентификацию 
товаров, ввозимых на территорию СЭЗ, на которой применяется 
таможенная процедура свободной таможенной зоны, в порядке, 
установленном: 
а) Таможенным кодексом Российской Федерации; 
б) Таможенным кодексом таможенного союза; 
в) Антимонопольным законодательством Российской Федерации. 
 
8. Резидент ведет учет товаров, помещенных под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, изготовленных 
(полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны, и представляет отчетность о таких 
товарах… органу государства – члена таможенного союза, на тер-





9. В случае утраты лицом статуса резидента товары, помещен-
ные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, под-
лежат помещению под таможенные процедуры, установленные 
Таможенным кодексом таможенного союза, в течение… месяцев со 







10. Критерии достаточной переработки товаров могут выра-
жаться в изменении классификационного кода товара по единой 
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности та-






11. Часть территории Российской Федерации, которая опреде-
ляется Правительством Российской Федерации и на которой дей-
ствует особый режим осуществления предпринимательской дея-
тельности, а также может применяться таможенная процедура 
свободной таможенной зоны – это: 
а) свободная таможенная зона; 
б) особая экономическая зона; 
в) кластер. 
 
12. Открытое акционерное общество, которое создано в целях 
реализации соглашений о создании особых экономических зон и 
сто процентов акций которого принадлежит Российской Федера-
ции, или хозяйственное общество, которое создано с участием та-
кого открытого акционерного общества в указанных целях, либо 
иное хозяйственное общество, которое заключило с уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти соглашение об управлении особой 
экономической зоной – это: 
а) управляющая компания; 
б) особая экономическая зона; 
в) кластер. 
 
13. Особые экономические зоны создаются в целях: 
а) развития обрабатывающих отраслей экономики, высокотехноло-
гичных отраслей экономики; 
б) развития туризма, санаторно-курортной сферы; 
в) портовой и транспортной инфраструктур; 
г) разработки технологий и коммерциализации их результатов, 
производства новых видов продукции; 
д) все вышеперечисленные ответы правильные. 
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14. На территории Российской Федерации могут создаваться 
особые экономические зоны следующих типов: 
а) промышленно-производственного и сельскохозяйственного; 
б) технико-внедренческого и туристско-рекреационного; 
в) портового и таможенного; 
г) производственного и финансового. 
 
15. Для обеспечения целей создания особых экономических зон 
особые экономические зоны одного типа или нескольких типов 
могут быть объединены решением Правительства Российской Фе-
дерации в: 
а) кластер; 
б) территориально-производственный комплекс; 
в) свободную таможенную зону. 
 
16. Промышленно-производственные особые экономические 
зоны создаются на участках территории, площадь которых со-





17. Технико-внедренческие особые экономические зоны созда-
ются на участках территории, общая площадь которых составляет 
не более чем: 
а) шесть квадратных километров; 
б) четыре квадратных километра; 
в) два квадратных километра; 
г) семь квадратных километров. 
 
18. Портовые особые экономические зоны создаются на участ-
ках территории, общая площадь которых составляет не более 







19. Увеличение площади особых экономических зон осуществ-
ляется: 
а) специальным федеральным законом; 
б) постановлением Верховного суда; 
в) указом Президента; 
г) постановлением Правительства Российской Федерации. 
 
20. Особая экономическая зона может располагаться на терри-
тории: 
а) одного муниципального образования или территориях несколь-
ких муниципальных образований; 
б) одного муниципального образования; 
в) нескольких муниципальных образований одного субъекта феде-
рации. 
 
21. Размещение объектов жилищного фонда: 
а) допускается только на территории технико-внедренческой осо-
бой экономической зоны; 
б) допускается только на территории туристско-рекреационной 
особой экономической зоны; 
в) допускается только на территории промышленно-производствен-
ной особой экономической зоны; 
г) допускается только на территории портовой особой экономиче-
ской зоны. 
 
22. Разработка месторождений полезных ископаемых, за ис-
ключением разработки месторождений минеральных вод и других 
природных лечебных ресурсов: 
а) допускается на территории промышленно-производственной 
особой экономической зоны; 
б) допускается на территории портовой особой экономической зо-
ны; 
в) не допускается на территории особой экономической зоны. 
 
23. Производство и переработка подакцизных товаров на тер-
ритории ОЭЗ: 
а) разрешено, но только в отношении легковых автомобилей и мо-
тоциклов; 




в) разрешено, но только в отношении мотоциклов; 
г) запрещено. 
 
24. Какой орган власти может определять иные виды деятель-
ности, осуществление которых не допускается в особой экономи-
ческой зоне? 
а) Федеральное Собрание Российской Федерации; 
б) Правительство Российской Федерации; 
в) Министерство экономического развития Российской Федерации. 
 
25. Могут ли создаваться на земельных участках, принадлежа-
щих к категории земель особо охраняемых территорий и объектов 
или земель лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначе-
ния, особые экономические зоны? 
а) могут только промышленно-производственные; 
б) могут только технико-внедренческие; 
в) могут только туристско-рекреационные; 
г) не могут. 
 
26. Могут ли земельные участки, на которых расположены 
здания, сооружения, находящиеся в собственности граждан или 
юридических лиц, включаться в территорию особой экономиче-
ской зоны? 
а) могут; 
б) не могут; 
в) могут, но только в отношении ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа. 
 
27. По какой льготной ставке взимается налог на прибыль ор-






28. По какой льготной ставке налог на прибыль организаций 








29. По какой льготной ставке будет взиматься налог на при-






30. По какой льготной ставке будет взиматься налог на при-





31. По какой льготной налоговой ставке будет взиматься налог 
на прибыль организаций на территории ОЭЗ ППТ «Тольятти» в 





32. По какой ставке будет взиматься налог на имущество орга-







33. По какой ставке будет взиматься земельный налог для ре-








34. По какой ставке будет взиматься транспортный налог для 






35. Какова площадь земли ОЭЗ ППТ «Тольятти», отведенная 
под застройку резидентами? 
а) 368,19 гектар; 
б) 468,19 гектар; 
в) 568,19 гектар; 
г) правильного ответа нет. 
 
36. Для того, чтобы получить статус резидента особой эконо-
мической зоны промышленно-производственного типа, хозяй-
ствующий субъект должен инвестировать в собственное производ-
ство не менее: 
а) 100 млн. руб.; 
б) 110 млн. руб.; 
в) 120 млн. руб.; 
г) 130 млн. руб. 
 
37. Когда Правительство Российской Федерации приняло ре-
шение о создании ОЭЗ ППТ «Тольятти»? 
а) В 2010 году; 
б) В 2011 году; 
в) В 2012 году. 
 
38. Разработка единой государственной политики в сфере со-
здания и функционирования особых экономических зон и управ-
ление особыми экономическими зонами возложена на: 
а) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 
б) Министерство экономического развития Российской Федерации; 
в) Министерство промышленности и торговли Российской Федера-
ции; 




39. Примерная форма соглашения о передаче полномочий по 
управлению особыми экономическими зонами органу исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации утверждается: 
а) Правительством Российской Федерации; 
б) Министерством обороны Российской Федерации; 
в) Министерством экономического развития Российской Федера-
ции; 
г) правильного ответа нет. 
 
40. Какой орган осуществляет регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов особой 
экономической зоны? 
а) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
б) управляющая компания; 
в) Правительство Российской Федерации. 
 
41. Какой орган обеспечивает создание объектов инфраструк-
туры особой экономической зоны и иных объектов, предназначен-
ных для обеспечения функционирования особой экономической 
зоны, в соответствии с соглашением о создании особой экономиче-
ской зоны? 
а) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
б) управляющая компания; 
в) Правительство Российской Федерации. 
 
42. Какой орган осуществляет ведение реестра резидентов осо-
бой экономической зоны? 
а) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
б управляющая компания; 
в) Правительство Российской Федерации. 
 








44. Какой орган обеспечивает функционирование объектов ин-
фраструктуры особой экономической зоны и иных объектов, обес-
печивающих функционирование особой экономической зоны? 
а) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
б) управляющая компания; 
в) Правительство Российской Федерации. 
 
45. Какой орган выдает по требованиям резидентов особой эко-
номической зоны или по запросам заинтересованных лиц выписки 
из реестра резидента особой экономической зоны? 
а) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
б) управляющая компания; 
в) Правительство Российской Федерации. 
 
46. Какой орган привлекает резидентов и иных инвесторов в 
особую экономическую зону, в том числе для осуществления дея-
тельности по созданию объектов инфраструктуры особой эконо-
мической зоны? 
а) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
б) управляющая компания; 
в) Правительство Российской Федерации. 
 
47. Какой орган ежегодно оценивает эффективность функцио-
нирования особых экономических зон? 
а) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
б) управляющая компания; 
в) Правительство Российской Федерации. 
 
48. Какой орган разрабатывает проект планировки особой эко-
номической зоны? 
а) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
б) управляющая компания; 
в) Правительство Российской Федерации. 
 
49. Какой орган обобщает информацию о результатах функци-
онирования особых экономических зон? 
а) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
б) управляющая компания; 
в) Правительство Российской Федерации. 
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50. Какой орган обобщает информацию о результатах функци-
онирования особых экономических зон и представляет в Прави-
тельство Российской Федерации ежегодный отчет о результатах 
функционирования особых экономических зон? 
а) управляющая компания; 
б) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
в) уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
 
51. Какой орган осуществляет контроль за исполнением рези-
дентом особой экономической зоны соглашения об осуществлении 
промышленно-производственной, технико-внедренческой, турист-
ско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой 
особой экономической зоне? 
а) управляющая компания; 
б) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
в) уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
 
52. Какой орган заключает соглашения об осуществлении про-
мышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-
рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой 
экономической зоне? 
а) управляющая компания; 
б) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
в) уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
 
53. Какой орган опубликовывает не реже чем один раз в квар-
тал в печатных и электронных средствах массовой информации 
сведения о наличии земельных участков, государственного и (или) 
муниципального имущества, расположенных в границах особой 
экономической зоны и не сданных в аренду? 
а) управляющая компания; 
б) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
в) уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
 
54. Какой орган выполняет функции государственного заказ-
чика по подготовке документации по планировке территории в 
границах особой экономической зоны и созданию инженерной, 
транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур 
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этой зоны за счет средств федерального бюджета, бюджета субъек-
та Российской Федерации, местного бюджета? 
а) управляющая компания; 
б) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
в) уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
 
55. Какой орган управляет и распоряжается земельными 
участками и иными объектами недвижимости, расположенными в 
границах особой экономической зоны и находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности? 
а) управляющая компания; 
б) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
в) уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
 
56. Какой орган обеспечивает проведение экспертизы проект-
ной документации и экспертизы результатов инженерных изыска-
ний? 
а) управляющая компания; 
б) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
в) уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
 
57. Какой орган получает технические условия подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения и осуществляет передачу этих условий 
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осу-
ществляющим строительство или реконструкцию? 
а) управляющая компания; 
б) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 
в) уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
 
58 .Какой орган принимает решение о создании особой эконо-
мической зоны? 
а) Министерство экономического развития Российской Федерации; 
б) Министерство финансов Российской Федерации; 
в) Правительство Российской Федерации. 
 
59. Какой орган заключает с управляющей компанией согла-
шение об управлении особой экономической зоной? 
а) Министерство экономического развития Российской Федерации; 
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б) Министерство финансов Российской Федерации; 
в) Правительство Российской Федерации. 
 
60. Соглашение об управлении особой экономической зоной за-
ключается в отношении: 
а) каждого типа особых экономических зон; 
б) каждой особой экономической зоны; 
в) каждого резидента особой экономической зоны. 
 
61. В случае прекращения существования особой экономиче-
ской зоны действие соглашения об управлении особой экономиче-
ской зоной: 
а) продолжается; 
б) продолжается в отношении резидентов особой экономической 
зоны туристко-рекреационного типа; 
в) прекращается. 
 
62. Резидентом промышленно-производственной особой эконо-
мической зоны признается: 
а) любая организация; 
б) только коммерческая организация; 
в) коммерческая организация, за исключением унитарного пред-
приятия. 
 
63.Резидентом технико-внедренческой особой экономической 
зоны признаются: 
а) индивидуальный предприниматель или коммерческая организа-
ция, за исключением унитарного предприятия; 
б) индивидуальный предприниматель, коммерческая организация; 
в) индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, 
некоммерческая организация; 
г) индивидуальный предприниматель, некоммерческая организа-
ция. 
 
64. Резидентами туристско-рекреационной особой экономиче-
ской зоны признаются: 
а) индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, 
за исключением унитарного предприятия; 
б) индивидуальный предприниматель, коммерческая организация; 
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в) индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, 
некоммерческая организация; 
г) индивидуальный предприниматель, некоммерческая организа-
ция. 
 
65. Резидентом портовой особой экономической зоны признает-
ся: 
а) любая организация; 
б) только коммерческая организация; 
в) коммерческая организация, за исключением унитарного пред-
приятия. 
 
66. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти вносит в реестр рези-
дентов особой экономической зоны запись о регистрации указан-
ного лица в течение… рабочих дней с даты подписания с ним со-
глашения об осуществлении (ведении) промышленно-
производственной, технико-внедренческой, туристско-






67. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти сообщает сведения о 
регистрации лица в качестве резидента особой экономической зо-
ны в налоговый и таможенный органы, а также в органы, осу-
ществляющие контроль за уплатой страховых взносов, если для 
резидента особой экономической зоны в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации применяются пониженные та-





68. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти сообщает сведения о 
лишении лица статуса резидента особой экономической зоны в 
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налоговый и таможенный органы, а также в органы, осуществля-
ющие контроль за уплатой страховых взносов, если для резидента 
особой экономической зоны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации применяются пониженные тарифы страхо-
вых взносов, в течение… рабочих дней с даты внесения в реестр 





69. Резидент промышленно-производственной особой экономи-
ческой зоны осуществляет в этой зоне: 
а) промышленно-производственную деятельность; 
б) промышленно-производственную, логистическую, а по специ-
альному разрешению еще и технико-внедренческую деятельность; 
в) промышленно-производственную и логистическую. 
 
70. Резидент технико-внедренческой особой экономической зо-
ны осуществляет в данной экономической зоне: 
а) технико-внедренческую деятельность; 
б) технико-внедренческую деятельность, а по специальному реше-
нию еще и промышленно-производственную деятельность; 
в) технико-внедренческую и туристско-рекреационную деятель-
ность. 
 
71. Резидент туристско-рекреационной особой экономической 
зоны вправе осуществлять в особой экономической зоне: 
а) туристско-рекреационную и технико-внедренческую деятель-
ность; 
б) туристско-рекреационную, технико-внедренческую и промыш-
ленно-производственную деятельность; 
в) только туристско-рекреационную деятельность. 
 
72. Резидент портовой особой экономической зоны вправе осу-
ществлять в данной особой экономической зоне: 
а) только портовую деятельность; 
б) портовую деятельность и (или) строительство, реконструкцию и 
эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта, речного пор-
та или аэропорта; 
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в) портовую и промышленно-производственную деятельность. 
 
73. Резидент особой экономической зоны: 
а) не вправе иметь филиалы и представительства за пределами тер-
ритории особой экономической зоны; 
б) вправе иметь филиалы и представительства за пределами терри-
тории особой экономической зоны; 
в) вправе иметь филиалы и представительства за пределами особой 
экономической зоны на территории муниципального образования, где 
расположена особая экономическая зона. 
 
74. Срок проведения плановой проверки составляет не более 





75. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных специальных расследо-
ваний и экспертиз на основании мотивированных предложений 
должностных лиц, проводящих проверку, срок проведения про-





76. Копия предписания об устранении нарушений не позднее… 
дней с момента составления акта о результатах проведения плано-
вой проверки вручается резиденту особой экономической зоны ли-
бо его представителю под расписку или передается иным спосо-
бом, свидетельствующим о дате получения предписания резиден-





77. Если указанными выше способами предписание об устране-
нии нарушений вручить резиденту особой экономической зоны 
или его представителю невозможно, оно отправляется по почте 
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заказным письмом и считается полученным по истечении… дней 





78. Органы государственного контроля (надзора), органы му-
ниципального контроля проводят внеплановую проверку резиден-
та особой экономической зоны по истечении… месяцев с даты вы-





79. Срок проведения внеплановой проверки резидента особо 





80. При… и более существенных нарушениях резидентом осо-
бой экономической зоны налогового и (или) таможенного законо-
дательства лицо может быть лишено статуса резидента особой 
экономической зоны по результатам рассмотрения судом заявле-
ния уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-





81. Примерная форма договора аренды государственного и му-
ниципального имущества на территории особой экономической 
зоны и методика расчета арендной платы устанавливаются: 
а) Правительством РФ; 
б) Министерством сельского хозяйства РФ; 
в) Министерством экономического развития РФ. 
 
82. По соглашению об осуществлении деятельности резидент 
промышленно-производственной особой экономической зоны обя-
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зан осуществить капитальные вложения в сумме не менее чем… 
рублей: 
а) сто двадцать миллионов; 
б) сто тридцать миллионов; 
в) сто сорок миллионов. 
 
83. Резидент промышленно-производственной особой экономи-
ческой зоны обязан осуществить капитальные вложения в сумме 
не менее чем… рублей (за исключением нематериальных активов) 
в течение трех лет со дня заключения соглашения об осуществле-
нии деятельности: 
а) сто миллионов; 
б) сорок миллионов; 
в) тридцать миллионов. 
 
84. В случае, если соглашением об осуществлении деятельности 
в портовой особой экономической зоне предусматриваются строи-
тельство и реконструкция объектов инфраструктуры морского 
порта, речного порта или аэропорта, резидент портовой особой 
экономической зоны в течение срока действия соглашения об 
осуществлении деятельности обязуется осуществить капитальные 
вложения в рублях в сумме не менее чем… при строительстве объ-
ектов инфраструктуры морского порта, речного порта или аэро-
порта: 
а) четыреста миллионов рублей; 
б) триста миллионов рублей; 
в) сто миллионов рублей. 
 
85. В случае, если соглашением об осуществлении деятельности 
в портовой особой экономической зоне предусматриваются строи-
тельство и реконструкция объектов инфраструктуры морского 
порта, речного порта или аэропорта, резидент портовой особой 
экономической зоны в течение срока действия соглашения об 
осуществлении деятельности обязуется осуществить капитальные 
вложения в рублях в сумме не менее чем… при реконструкции 
объектов инфраструктуры морского порта, речного порта или 
аэропорта: 
а) триста миллионов рублей; 
б) сто двадцать миллионов рублей; 
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в) шестьдесят миллионов рублей. 
 
86. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов при 
осуществлении портовой деятельности предусматривается согла-
шением об осуществлении деятельности, и его размер не может 
быть менее чем… при складировании товаров, их хранении, опто-
вой торговле, биржевой торговле товарами (включая подакцизные 
товары или минеральное сырье): 
а) десять миллионов рублей; 
б) пятнадцать миллионов рублей; 
в) тридцать миллионов рублей. 
 
87. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов при 
осуществлении портовой деятельности предусматривается согла-
шением об осуществлении деятельности, и его размер не может 
быть менее чем… при складировании товаров, не являющихся по-
дакцизными товарами, хранении таких товаров, оптовой торговле, 
биржевой торговле ими: 
а) десять миллионов рублей; 
б) пятнадцать миллионов рублей; 
в) тридцать миллионов рублей. 
 
88. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов при 
осуществлении портовой деятельности предусматривается согла-
шением об осуществлении деятельности, и его размер не может 
быть менее чем… при осуществлении иной портовой деятельно-
сти: 
а) полтора миллиона рублей; 
б) два с половиной миллиона рублей; 
в) три с половиной миллиона рублей. 
 
89. Примерные формы соглашений об осуществлении про-
мышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-
рекреационной деятельности и деятельности в портовой особой 
экономической зоне утверждаются: 
а) Правительством Российской Федерации; 
б) федеральным антимонопольным органом; 
в) уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти. 
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90. В течение… рабочих дней со дня получения решения экс-
пертного совета по соответствующим особым экономическим зо-
нам уполномоченный Правительством Российской Федерации фе-
деральный орган исполнительной власти направляет в письмен-
ной форме заявителю уведомление о заключении соглашения об 






91. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти подготавливает и 
направляет заявителю и в управляющую компанию соглашение 
об осуществлении деятельности в течение… рабочих дней с даты 





92. Соглашение об осуществлении деятельности на территории 
особой экономической зоны вступает в силу: 
а) в течение семи дней со дня его подписания сторонами; 
б) в течение четырнадцати дней со дня его подписания сторонами; 
в) со дня его подписания сторонами. 
 
93. Соглашение об осуществлении деятельности заключается: 
а) в письменной форме путем составления одного документа; 
б) в письменной форме; 
в) в устной форме. 
 
94. Соглашение об осуществлении деятельности заключается: 
а) на срок десять лет; 
б) на срок, не превышающий срока, оставшегося до прекращения 
существования особой экономической зоны; 




95. В течение… рабочих дней с даты получения решения экс-
пертного совета по соответствующим особым экономическим зо-
нам уполномоченный Правительством Российской Федерации фе-
деральный орган исполнительной власти направляет в письмен-
ной форме резиденту особой экономической зоны уведомление об 
изменении условий соглашения об осуществлении деятельности 





96. Федеральный закон № 473-ФЗ «О территориях опережаю-
щего социально-экономического развития в Российской Федера-
ции» был принят: 
а) 18 января 2014г.; 
б) 29 декабря 2014 г. 
в) 28 ноября 2007 г. 
 
97. Федеральный закон «О территориях опережающего соци-
ально-экономического развития в Российской Федерации» опреде-
ляет: 
а) правовой режим территорий опережающего социально-эконо-
мического развития в Российской Федерации; 
б) правовой режим территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития в Российской Федерации, меры государственной 
поддержки на таких территориях; 
в) правовой режим территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития в Российской Федерации, меры государственной 
поддержки и порядок осуществления деятельности на таких террито-
риях. 
 
98. Резидент территории опережающего социально-экономичес-
кого развития:  
а) индивидуальный предприниматель или являющееся коммерче-
ской организацией юридическое лицо; 
б) коммерческая организация; 




99. Территория опережающего социально-экономического раз-
вития: 
а) часть территории Российской Федерации, которая определяется 
Правительством Российской Федерации и на которой действует осо-
бый режим осуществления предпринимательской деятельности, а так-
же может применяться таможенная процедура свободной таможенной 
зоны; 
б) часть территории субъекта Российской Федерации, включая за-
крытое административно-территориальное образование, на которой в 
соответствии с решением Правительства Российской Федерации уста-
новлен особый правовой режим осуществления предпринимательской 
и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий 
для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и создания комфортных условий для обеспе-
чения жизнедеятельности населения; 
в) открытое акционерное общество, которое создано в целях реали-
зации соглашений о создании особых экономических зон и сто про-
центов акций которого принадлежит Российской Федерации, или хо-
зяйственное общество, которое создано с участием такого открытого 
акционерного общества в указанных целях, либо иное хозяйственное 
общество, которое заключило с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
соглашение об управлении особой экономической зоной. 
 
100. Территория опережающего социально-экономического 
развития создается на: 
а) семьдесят лет; 
б) шестьдесят лет; 
в) сорок лет. 
 
101. Территория опережающего социально-экономического 
развития создается по решению: 
а) Федеральной антимонопольной службы; 
б) Правительства Российской Федерации;  
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